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1 1理斡l報告
「第26回 岡山大学算数・数学教育学会理事会」を令和元年6月22日（土）13時30分から14時00
分まで，岡山大学教師教育開発センターで開催しました。同理事会への参加者は，会長，顧問，理事，
会計監査，幹事の合計9名でした。理事会の議題とそれぞれの内容は下記の通りです。
(1) 平成30年度の学会活動報告
① 6月学会談話会について
平成30年度の談話会を平成30年6月16日（土）に，岡山大学教師教育開発センターで開催し，
岡山大学教育学部附属小学校教諭有元淳一先生から「第2学年 1000までの数J，広島大
学附属東雲小学校教諭 小林秀司1 先生からf小学校段階において確率概念を形成するため
の一考察 ～第5学年割合とグラフの実践から～J，岡山大学大学院教授 岡崎正和 先生
から「新しい学習指導要領下での算数・数学科の授業づくり ～不易と流行～」の話題を提供してい
ただいたことの報告がなされました。
② パピルス号発刊について
平成30年11月24日（土）に学会誌パヒ。ルス25号の発刊を行い， 4本の実践研究論文と2本の研
究論文の計6本を掲載したことについての報告がありました。
(2) 平成30年度会計報告，会計監査報告・承認
平成30年度の会計報告，会計監査報告があり，平成29年度会計報告が理事会で承認されました。
(3) 令和元年度の事業活動計画
①令和元年度総会・理事会・談話会について
②令和元年度学会研究発表会について
③学会誌「パピルス（第26号）j発刊予定について
続いて，本年度の活動予定について話し合いました。令和元年度の学会の活動については，令和
元年6月22日（土）に「総会・理事会・談話会Jを行い，令和元年11月23日（土）に「岡山大学算数・数
学教育学会研究発表会jの開催，学会誌「パピルス（第26号）」の発刊を行うことに決まりました。
(4) 令和元年度予算案について
令和元年度の予算案についての提案がなされ，理事会で承認されました。
(5) 令和元年度退会会員，新入会員について
令和元年度の退会会員について，徳田浩一先生，三善真先生，松原泰通先生，富永雅先
生，計4名が退会会員として理事会で承認されたことを報告しました。
???
(6) 令和元年度学会，会長，副会長，会計，会計監査，理事について
令和元年度の本学会において，岡山大学大学院教授平井安久先生に会長職をお願いすることが
理事会で承認されました。それに伴い，会則に従って，会長委嘱である副会長，会計，会計監査，理事
のメンバーの留任の報告がありました。
2 「総ム｜報止栴耳」干R口
理事会に引き続き，令和元年6月16日（土） 16:00から「第26回 岡山大学算数・数学教育学会総
会Jが岡山大学教師教育開発センターで開催されました。参加者は， 26名でした。
(1) 平成30年度の学会活動報告
① 6月学会談話会について
平成30年度の談話会を平成30年6月16日（土）に，岡山大学教師教育開発センターで開催し，
岡山大学教育学部附属小学校教諭有元淳一先生から「第2学年 1000までの数J，広島
大学附属東雲小学校教諭小林秀訓先生から「小学校段階において確率概念を形成する
ための一考察～第5学年割合とグラフの実践から～」，岡山大学大学院教授岡崎正和先
生から「新しい学習指導要領下での算数・数学科の授業づくり ～不易と流行～」についての話題を
提供していただいたことの報告がなされました。
② パピルス号発刊について
平成30年11月24日（土）に学会誌ノミピルス25号の発刊を行い， 4本の実践研究論文と2本の研
究論文の計6本を掲載したことについて報告しました。
(2) 平成30年度会計報告，会計監査報告・承認
平成30年度の会計報告，会計監査報告があり，平成30年度会計報告が理事会で承認されたこと
を報告しました。
(3) 令和元年度の事業活動計画
①令和元年度総会・理事会・談話会について
②令和元年度学会研究発表会について
③学会誌「パピルス（第26号）J発刊予定について
続いて，本年度の活動予定について話し合いました。令和元年度の学会の活動については，令和
元年6月22日（土）に「総会・理事会・談話会」を行い，令和元年11月23日（土）に「岡山大学算数・数
学教育学会研究発表会Jの開催，学会誌「パピルス（第26号）Jの発刊を行うことに決まったことを報告
しました。
(4) 令和元年度予算案について
令和元年度の予算案についての提案がなされ，理事会で承認されたことを報告しました。
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(5) 令和元年度退会会員，新入会員について
令和元年度の退会会員について，徳田 浩一先生，三善真先生，松原泰通先生，富永雅先
生，計4名が退会会員として理事会で承認されたことを報告しました。
(6) 令和元年度学会，会長，副会長，会計，会計監査，理事について
令和元年度の本学会において，岡山大学大学院教授平井安久先生に会長職をお願いすることが
理事会で承認されたことを報告しました。そして，会則に従って，会長委嘱の副会長，会計監査，理事，
会計のメンバーの留任の報告がありました。
???
